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DIARIO
Núm. 259.
OFICIAL
1,‘EL
MINISTERIO DE MARINA
e gratuitamente á los Las disposiciones insertas eneste Diario,
ores de la «Legislación» tienen carácter preceptis o.
ISTJMA11.10
Estado Mayor Central.
Dispone que al personal subalterno que desembarque en uso de licencia regla
mentaria, se le abone el sueldo por entero, con lo demás que expresa.—Decla
ra de generalidad en la Armada la R. 0.24 Obre. último, referente á aplicación
en Int. de Marina del reglamento ¡táctico de Infantería aprobado por el ramo
de Guerra,—Destino al capitán de navío D. A. Llopis.—Ascenso del íd. de fra
gata D. R. Navarro.—Resuelve instancia del íd. D. M. de Duehas.—Desestima
Se admiten suscripciones al Diario
al precio de 6 pesetas semestre.
instancia del teniente de navío de 1.a D. A. del Castillo.—Gratificación de efec
tividad á los Id. D. M. Moreno de Guerra yD. E. Casas.—Idem á lostenientes de
navío D. T. Sostoa y D. A. Trullenque.—Idem al Id. D. C. Aldereguía.—Recom
pensa al comandante del acorazado inglés «Albert, Mr. G. A. Brward.
Servicios sanitarios.
Licencia al subinspector de 2.s D. J. Sievert.—Ascenso del 2.° médico D. J. Pe
drosa.—Concede la separación del servicio al Id. D. J. J. Fernández.—Ascen
del 2.° practicante D. I. Navarro.—Idem del tercer íd. D. F. Martín.
Atetanciold.
Sf,CCIÓN OFICIAL
ColtIDZI\TZB
ESTADO IYIAYOR CENTRAL
Circular.—Excmo. .Sr.: En vista de la consulta
hecha por el Comandante general del apostadero de
Cádiz, acerca de cómo debe resolverse la incompati
bilidad de la situación de excedencia forzosa en que ha
quedado el primer maquinista D. Baldomero Soler,
conforme á la Real orden de 15 de Octubre último, al
ser relevado por otro del mismo empleo que estaba
excedente con la situación de dos meses de licencia
con sueldo entero, á la cual tiene opción por estar
comprendido en el art. 31 del reglamento de licencias
y las reglas á que deba sujetarse en lo sucesivo, á fin
de que al ocurrir casos semejantes de tener que pasar
á activo un individuo en situación de excedente, pue
da aquella Comandancia general determinar el indi
viduo que ha de pasar á la situación de excedencia,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de con
formidad con lo informado por el negociado corres
pondiente, que siempre que cualquier individuo de
las clases subalternas de la Armada que al desembar
car de cualquier buque, tenga opción á los dos meses
de licencia reglamentaria con todo el sueldo que pre
fija el art. 31 del reglamento de licencias, aunque sea
relevado por uno de los que se encuentran exceden
tes, se le conceda la licencia á que tienen derecho y no
quede excedente hasta que la haya terminado, dando
cuenta á este Ministerio para los efectos á que haya
lugar; pero debe recomendarse á los cGmaniantes
generales de los apostaderos, que antes de ser llama
dos los excedentes en ese caso especial, debe desti
narse á los que se encuentren de eventualidades y que
apreciando la mayor ó menor urgencia del servicio,
ordenen ó nó el cubrir las bajas accidentales que en el
servicio puedan ocurrir, sin perder de vista las dispo
siciones que deberían dictar en el caso de que por es
tar ajustado el personal á las plantillas no existiere
personal excedente y ocurriesen las mismas inciden
cias.
Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Noviembre de 1908.
JOSII FERRÁND1Z
Sr. Gral. Jefe del E, M. Central de la Armada.
Señores
Circular.—Excmo. Sr.: Resolviendo consulta de
los comandantes generales de los apostaderos de Cá
diz y Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo
con lo informado por el Estado Nlayor Central, se ha
servido disponer, se entienda que es de generalidad en
la Armada la Real orden de 24 de Octubre último
(D. O. núm. 243, pág. 1.48i), referente á aplicación
eli el cuerpo de Infantería de Marina del reglamento
táctico deInfantería aprobado por el ramo de Guerra,
con carácter provisional.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde,á,V. E.rnuchos años.
Madrid -17 de Noviembre de '19C8.
- _JOSE FERRANDIZ,
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada. •
Jeie de la Jürisdidción de Marina en
la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostadér'ós
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
CUERPO GENERAL DE LA MIMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante de la provincia marítima
de Bilbao, al capitán de navío 1). Arturo Llopis y
Puig, por fallecimiento del jefe de igual empleo don
Manuel Antón é Iboleón, que desempeñaba dicho
mando.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. müchós años.
-Madrid 17- d-e-Noviembre de 1908.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr, Gral. Jefe del E M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz y Ferrol.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Ferro! y Gran Canaria .
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante que existe en la
clase de capitanes de navío de la escala de tierra, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado promover:al
empleo inmediato superior, al capitán de fragata de
la referida escala, D. Rafael Navarro y Algarra, que
reune al efecto las condiciones reglamentarias.
De Real orden lo digo- á V. E. para Flu conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 17 de Noviembre de 1908.
JosA FERRÁNDa.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
r. Comandante general del apostadero de Car
tagena._
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud elevada
á S. M. por el capitán de fragata D. Manuel de Due
ñas y Ramírez, fecha 6 de Octubre último, -S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado .Mayor Central, se ha servido disponer sema
nifieste á dicho jefe,
•
que el tiempo de Condiciones de
embarco para el asceqso que le queda par curriplir,
es el
•
de seis- filéses en destiño- de- .segundo- cornan
danté. -
De Real orden lo digo á V. E. para 4u conocimien
..••11
to y efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años. Ma
i ,drid 1-7 de Noviembre de 1908.
1
7'
jos1 FERRÁNDIZ.
Sr, Gral. Jefe.del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
r.,
4xcmo. Sr.: Vista la instancia del teniente de
navío de primera clase de la escala de tierra don
Antonio del Castillo y Romero, que solicita mejora
de puesto en su escalafón ó el mismo abono4 haz
beres que disfrutaba en el empleo inferior, íntefrii?
.no le corresponda otros 'ril-a576i-es, S. M. el Rey
.(q4). g.), de conformidad con lo informado _por el
Estado Mayor'Central, ha tenido álien.desestimarla.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Noviembre de 4908..
Josit, FERRAND1Z.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
• Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima
-
Excmo., Sr.: Por cumplir en el presente mes los
diez años de efectividad en 8su actual empleo los
tenientes de navío de 1.a clase D.' Mariano Moreno
de Guerra y Ccoquer y D. Enrique Casas y Núñez,
S. M. el Rey. (q.- D. g.), 4a tenido -á bien disponer les-
sea abonada la gratificación reglamentaria de sete
cientas veinte pesetas anuales, desde la revista ad
ministrativa del próximo mes de Diciembre.
/De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17 de Noviembre de 1908.
,
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de Jos apostaderos
de Cádiz y Ferrol..
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente rnes los
diez años de efectividad en su actual empleo los te
nientes de navío' D. Tomás Sostoa y Martínez y don
Antonio Trullenque é Iglesias, S. M. el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer les sea obonáda la gratifi
caCión reglamentaria de séiscientas pesetas anuales,
de'sde la revista administrativa del próximo Mes de
Diciembre.
De Real órden lo digo á V.T. E. para su conocimien
to y efectos.—Diossuarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17 de Noviembré de 1908. ,
Jog&FEliRANinz.
Gral. jefe del E. M. Central dé la Armada.
••
e • -
•
I
Sres. 'Cománda,íiteá genéraleide. las apostaderos
_e á4iz
• •
:
Vey 'rrol.. ,,•.
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Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes los
diez años de efectividad en su actual empleo el te
niente de navío en situación de supernumerario don
Claudio Aldereguía y Lima, S. M. el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer le sea abonada la gratifi
cación reglamentaría de seiscientas pesetas anuales,
desde la siguiente revista administrativa á la fecha
en que se le conceda la entrada en número en su cia
se, en el servicio-activo.
Dé Real orde-n lo digo á V. E. jara sií‘co.
tolt.Tfectos.—Dios guarde á V. muchoS años.
Madrid 17 de Noviembre de 1908.
-.TOSE FERRANDIZ:-
Sr. Gral. Jefe del E..111. qentral de la Armada..
Sr. Intendente general de Marina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
bien conceder la cruz de 3," clase. de la Orden del
Mérito naval con distintivo blanco, al Comandante
*del acórázado inglés Albert, Mr. G. A. Brvciard, por
servicios especiales.
De Real orden lo digo á V.JE para -su conoci
miento.—Diós guardé á V. E. muchos arios.—Ma
drid 16 dé Noviembre de 1908.
JOSA FE-RRANDIZ
Sr. Gral. Jefe dél E. M. Central de la Armada...
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Exorno: Sr.: En vista de la instancia presentada
por el ubinspector de 2. clase de la Armada D. José
Sievertv Jackson, en súplica de dos meses de licen>
-para la -ciudad de- San Fernando
(Cádiz), y determinación del Comandante geliteral del
apostadero de Cartagena anticipando aquella al re
currente, S. M. el ;Rey' (q. D.-g.), dé' acuerdo con io
informado 11)o'r la Jefa,tura de Serviciós sanitarios, seha servido aprobar la concesión de "dicha licencia
para el punto antes mencionado; debiendo percibirdicho jefe el sueldo por entero durante el tiempo quela disfrute.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.Madrid 17 de Noviembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sres. Comaridantes generales de los apóstaderos
•
de Cartagena y Cádiz. -
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.:, Para cubrir la vacante pro'elucida
por el pase á la situación de supernumerario del
primer médico de la Armada D. Estanislao Lluesma
y García, S. M. el Rey (q. D. g.), de cárdy? jrmidad con
lo propuesto por la Jefatura de Servicios spinitarios,
ha tenido á bien promover al empleo superor inme
diato con la antigüedad de 1.° del actual, al P.° mé
dico D. Jacobo Pedrosa y Pérez, que es el número
uno de_ su escala, y está declarado apto para el as
ceno.
De Real orden lo digo á . E. para su conoci
miento y efeaos.—DióVsguarae -á V.E. 'muchos años.
Madrid 17 ae*Noviembré de 1908.
J'OSE FERRANDIZ
----- Sr. Jefe de 14.,ervícios ganitarios:—
sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.,
Sr. Intendente,gen.e`in de Marina.
_
Ex.cmo. Sr.: En vista • de la instancia promovida
'p-oii-ét'Q".° médico de la Armada D. Juan José Fernán
dez y González, en súplica de que se le conceda la
separación del servicio por niotivos de salud, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura- .de Servicios sanitarios, ha tenido á bien
condeder la separación del servicio sin derecho á
pensión ni uso de uniformeal citado ,2.° médico, por
no contar de servicio el tiempo reglamentario paraello.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien-to y efectos.—Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 17 de Noviembre- de 1_90.
Josi FERRÁNDIZ
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción
Corte.'
-
Sr. Comandante
tagena.
-.. Sr...Intendente general-de Marina-,
de Marina en
general dél apostadero de Car
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: -Para qubrir la' vacante producida
por retiro del servicio del primer practicante de la
Armada D. José Rodríguez Castellón, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo .propuesto por la Jefa
tura de Servicios sanitari-os, ha tenido á bien promo
ver al empleo superior inmediato con la antigüedadde 26 de Octubre de 1908, al 2.° practicante D. Isidoro
Navarro Hernández, que ocupa el número uno de su
escala y está declarado apto para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoc-i
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.Madrid 17 de Noviembre de t908
FERRANDiz
Sr. Jefe de Servicios sanitarios
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de -Marina.
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Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por retiro del servicio del primer practicante de la
Armada D. José Rodríguez Castellón, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Jefa
tura de Servicios sanitarios, ha tenido á bien promo
ver al empleo superior inmediato, con la antigüedad
de '26 de Octubre de 1908, al tercer practicante D.
Francisco Martín Pérez, que tiene las condiciones
cumplidas y está declarado apto para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 17 de Noviembre de t908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
imp dol Ministerio de Mari na.
SECCION DE ANUNCIOS
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECCIÚN LEGISLATIVA DE LA_ ARMADA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el D'Amo
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la Coleccicn.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 19 en ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
lado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes
al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias, de
un mes para los suscriptores
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera
de estos plazos, deberán acom
pañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra
del Giro Mutuo ó e,n sellos móviles,
no admitiéndose los de franqueo
E
C)1E3Rd.A.S
DE VENTA IN bk
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección lánislativa„
Reglamento de supernumerarios de la Armada.
Hojas anuales de servicios . • • • •
Estados de fuerza y vida de los buques
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante.
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucciones y programa detallados, para laen
señanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
Pesetas.
0,10
0,10
0,10
1,00
1,00
1,00
1,00
Pesetas
San Hermenegildo . 1,00
Hojas generales de servicios 1,50
Idem anuales . . ,010.
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril
de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día 0,50'
Reglamento para el arqueo de embarcaciones.. 1,00-
Catálogos del Museo naval... • ........... 1,00/
